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Liíuios 11 de T>ioiemt>r-o. NUM. 1-4LS.. 
DE L4 PROVINCIA DE LEON. 
de susc r i be ¿ eaie p e r i ó d i c o en l a R e d a c c i ó n , casa de D.- JOSÉ G . REDONDO.—calle de P l a t e r í a s , n . ' 7 , — á 50 rea les s e m e s t r e j 3 0 e l t r i m e s t r e . 
Los a n u n c i o s se i n s e r t a r á n a m e d i o r e a l l í n e a u a r a i os s u s c r i t o r e s v u n r e a l l í n e a p a r a ios n n e n o l o s e a n . 
Luego que ios S r e s . A lca ldes y Secretar ios rec iban los números del l i ó l e -
Un que correspondan a l distr i to, dispondrán que se fije un e jemplar en elsi t io 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número s igu iente . 
* L o s S e c r e t a r i o s c u i d a r á n de c o n s e r v a r los l lo le t i ves c o l r c t i o n a d i s o r d e -
nadamente p a r a su encuadernaeion quedeberá v e r i f i c a r s e c a d a a ñ o . — E l Go-
bernador, HlGlMO 'POLAKCO.' 
m m A DEL COWEJOOE SUMIOS. 
R M I Sitio ilfil Punió 7 <le 
Diciembre de 1805. E l Mayonlomo 
Miijm' i leS. . M. al Pvusidiiiilo del 
CiMisi'jo ile Ministros: 
« E l Marqué» de S . Gregorio, 
l'iu^idunle de la facultad de lo 
Hi-al Cámara, me dice á las diez, 
di' la noibe lo i|Uc sipue: 
«Kxemo. S r . : S . M. la Reina 
iiurslra Se ñola bu [lasado la uo-
CIM! aiilerior y el dia de Lnv nola-
Jilemeiite aliwada de las moltíslias 
nerviosas de (|ue tiene noticia 
Y . E . por los parles de los dos. 
il llllius dias. 
L» c|iio de Renl orden tras-
lado á V. 15. para su coiiociniienlo j 
cfoctos coiisigiiimiles. 
S. M. er¡l.-y y SS. , \ \ . RR. 
I.IIIIIÍMÍU'II sin novedad en su im-
pijilaiilu salud.». 
UEL «OH1EHNO 1)K PROVINCIA. 
C I H C t J I . A K . — K ú m . 449. 
S E C C I O N D E F O M E N T O . . 
I j i s l rucc ion públ ica.—Xugociado S . ' 
En lu C a c t a corr t 'S]}U ) idkn-
ta n i d ia 'A de Octubre ú l t imo se 
¡iitliUcu una c i rcu la r de la Di rec-
ción ¡initei a l de Jnslruccion p ú -
bl icn. /'<'<;/i« o del propia MIPJ, ve-
lu l iv t i ú in Ej'pi>st:iou de tas obras 
lie ar le y producios de lu t t t / r i -
c i i / l un i y de lu indust r ia , t/ue ha 
tie ceteOrarse en l 'a r is en la p r i -
'¡mveru du l í i O " , cuyo coiilenido 
l i t e ra l es el i/tie sigue: 
«i'A \<¡'"'¿''aína pura la e x p o s i -
c i o n (d i rás dn a r l e y p r o i l i l c l n s 
t i e la ; i . ; ! ' i ; ' i i l l . i i ra y <le la n u l u s l r i a 
«(«v \;t t ic i c t l H » ! » - ; m r¡ i ! ¡» cu 
la primera de 1.807, comprende, 
entre oíros objetos, los des tinados 
á mejorar la condición física y mo-
ral de los pueblos, y p«r consi-
guiente los que dan idea del es-
tado y progresos de la educación 
popular. Invitadas todas las na -
cioues á tomar parte en el solem-
ne concurso que se prepara, se 
ofrece á España una acasiou na. 
tural de rectificar errores de apre-
ciación reepeelo i su. estado do 
iidelaiitamifiiio intelectual y de 
palentizai- que en el periodo dfr 
su regeneración polilica y social 
no ha descuidado tau iuiporlatile 
asunto; antes bien, cousideráiido-
le como uno de los primeros y 
más eficaces elementos del bienes 
lar general y del verdadero pro-
greso, ha bacilo constantes e s -
fuerzos en favor de la luslrucciou 
elemental y de los conooiniionlos 
úliles, con resultados, si no com-
pletos salisfaclorios, aleudido el 
tiempo empleado en obra de tan 
grande ¡mporlaucia y trasceuilen-
cia. Üebiemlo inauguiaise la E x -
posición en 1 d e Abril del expre-
sado alio do Í S O I , liay tiempo 
bastante para preparar los obje-
tos que hayan do exponerse; mas 
conviene l'oriiiai'juicio desde luego 
de los expositores que puedan 
concurrir, y estimular a los aulu-
res ó inventores jura que la nación 
española esté iligiiamenle repré-
senla. la . Con este lin la Dirección 
general recuniicnila á V. S . el i -
cázuieule que dando toda la pu-
blicidad posible á esta circular, y 
excitando el celo de las J jnWs 
de Instrucción pública, de los Ins -
peclores de primera ensetiaoza, 
de los Directores y Directoras de 
líst'Ucla I W n i s ! , y de los que 
se ocupen on el comercio de ar-
ticulus para las Escuelas de to-
das clases, procure reunir y remi -
tir eacunion de los objetos 
que de todas las provincias de su 
distrito merezcan presentarse ai 
certamen y de la persona dispues-
ta á producirlos. 
L a telacion deberá c o m -
prender: 
Planos y proyectos de edificios 
para Escuela. 
Modelos y diseños de mesas, 
bancos, cuadros y oíros enseres de 
los mismos. 
Cuadros de la distribución del 
liempoy el trabajo de los alumnos, 
y registros y demás objetos para 
la disciplina. 
Planes de enseñanza y regla-
metilos particulares. 
Libros, cuadros sinópticos, 
carteles, colecciones deeslampas, 
objelos y apáralos para lodas las 
enseñanzas. 
Tratados generales y particu-
lares de pudagi.gia y mclodos. 
Publicacioiies periódicas do 
primera enseñanza y de educa-
ción popular en geneiai. 
Cuailernos de escritura, de 
arilinélica y de redacción de dibu-
jo de las diferentes escuelas, y de 
las de inugeres. 
Por liu, lodo lo que conduzca 
á la educación l'isiea, inleleelual 
y moral de la masa general del 
pueblo, y á propagar y difundir los 
elemenlos del sabor y de todos las 
iui.'iislrios. 
E n vista de las relaciones que 
V. ís. reinita, de los ufrecimieulos 
(pie se bagan, y do. lodos los dalos 
que se puedan reunir, esla Di lec-
ción general en ueasiuii oportuna 
j i id i iv i i las K g l a s que lian du s e -
guirse para la recepción y e l e c -
ción de los objetos más notables 
y su entrega á la comisión ó c o -
misiones que se ocupen en remi-
tirlos á Francia. 
Dios guarde á V . S . muchos 
años. Madrid 5 d» Octubre de 
1 8 6 5 . — E l Direclor general, Ma-
nuel S i lve la .—Sr . Rector de la 
Universidad de.. .» 
£ o que he dispuesto se inserte 
en el presente periódico of ic ia l p a -
r a su pub l ic idad, exci tando el ce-
lo de los pro/esores y demás pe r -
sonas que por su af ic ión á ta en -
señanza ó especiales conocimientos 
pueden c o n t r i b u i r a l impor lanle ' 
propósito del expresado centro d i -
rect ivo, y coadyueitr ti l a conse-
cución del l au t lub le / in á que a s -
p i r a , (í (¡HC lo veri f iquen, pa ta lo-
cual deberán presentar en este lio* 
bienio de prov inc ia con la necesa-
r i a ant ic ipación tos objetos que 
intenten exh ib i r convenientemente 
embalados pu ra su conducción. 
León \ .°de Diciembre de I S f i a 
Higinio l'olanco. 
D I S T I U T O E L E C T O I I A L DE A S -
T U l t ü A . 
Sección d - A s ' o r g a . 
Li.ata de los ulcetnrcs qui) lian tomar lo 
|i;)rl,t |>at'a la vmaciun dti l)i(illla(Jun ¿. 
Cóiti-s en ul dia de h o y . 
(CONTINUACIÓN.) 
D. Easoiiio Wa l im 'z , de Ai ' torga.. 
l l i iudasu Cano I t e l i j que , i d . 
ídi i iuel S i lva t 'uerles, id 
A u l o m a Silva Mclendi z i d . 
l-YancisCo Cas l r i i toN i t f iez , i d . . 
A i i l i i n i u Seco Mele i i i l i / , i d . 
lliK|ue (Jarcia Mondii f ia, id . 
l .ms del Palacio ( i n i c ia , i d . 
I l las (iuivíalez t lo i l r i i i i le / . , i d . , 
uou . M d c i i u c z j d . 
— 2 — 
D Franr isr f i K i rn lñs Fur r ios , i d . 
SiinlDsMsIi'iuley. Nis la l . i i l . 
( i ix-üui io (iarr. ia Uvilom-s, i t l . 
AIIIIIIHI) Si lva l inh 'm. i i l . 
I l i i i i i i n P r i i ' l » , lio QuiuUi i i i l la. 
1)Í6Í;II Lopuz. lie Di , i ia " i i l iw. 
MaiiMol d i : V f ia i . ile H.w|) i la l . 
jMnnsi) ¡ V v a i T Z . i l i ' T u r a a . 
T una.; Mai l ini ' i ; Perra, i i l . 
B i imi l la Ar ias tocia, i i l . 
T'i inaa rc i uaii i l i1! iMiirán, ¡,1. 
I. i ' i i i ianli i Mar l in ra U a i r i n , i d . 
I s i i l n i Alv'¡ii>z Carr izo, i i l . 
l i i in iar i lu Mar l imiz Pérez. i J . - , 
Joa ( | i i i n A lvaruzGare ia , i d . 
Carlos Ar ias García, i d . 
Blas Mai l i i iez Maiti i iCT.,i iJ. 
Pablo Pérez García, i d . 
Pedro Marl inez Uarv ia , i d . 
Itegino Marlinez. A lvarez, i d . 
Ange l Pérez García, id . 
Manuel Uansia Pérez, i d . 
Franciscn Ar ias García, i d . 
a á l o n i u (¡arcia Pérez, i d . 
Agua l in Garcia Pérez, i d , 
Juan Alvarez Pérez, i d . 
Lu i sB lane i i A r ias , i d . 
Manuel M ireus Fernandez, i d . 
Fel ipe Marl inez Pérez, i d . 
Francisco Blanco Ar ias , i d . 
Mal las Mart i l le ! ! González, i d . 
Marc iH Garcia González, i d . 
Tmik-i-i I t lancn, i d . 
I'ali1!! Martínez Pérez, i d . 
SaMiu-in P.'.rez Delgado, id . 
Franeisi' it GuazaU-z Ar ia», i d . 
Podre Marl inez, i d . 
Jl ioee A l v . i n 'Z G imeno id 
A i v i r n Lupez Fernandez, de Bena-
l i dos . 
Francisco .Marcos Cuervo, ¡d . 
J iann .'l Serrano Pérez, i d . 
Andrés Mali l la I todr iguez. i d . 
Frai ie is i o Uvarcz Panizo, i d . 
I.oieuy.o Mayo F lu i ré , i d . 
A n i i v l o Mareos Sierra, ¡d. 
F ' ianei . to Garcia Uonzalcz (mavor . ) 
iií 
Frayi ' i . - i 'oO.i i i i lana Miguelez ( inonor.) 
de l a i d o S , Lorenzo. 
• Frat'oiseo de Vega Palacio, i d . 
. J,.i,é l ia I r k ' i K ' Z \ l va rez . i d . 
r e d r o Mmiso Marl inez, i d . 
Ve i i l t i raSaare/ . , i d , 
J i ia i i Onialana Alonso, i d . 
J . S ¡ * de Vega, i d . 
Pno i f i s ro i!e la Hnerga id 
K i e o i a í S . Mar l iu Uieseo, i d . 
Illas O i i iMi ia l 'o lan, i d . 
h ruao ¡'raneo, i d . 
A - ' O s ü n O.i inlana Alonso, id . 
Ooai i i i jo (íallego Gi iaz . t le / . i d . 
.>.míos Marl inez Pérez, id 
' . re . :n r io lJa : l l l a i i a Crespo, i d . 
Fr.'.nnseo de l a Cuasia Fernandez, 
i d . 
Juan O dntaiia Crespo, i d . 
An ln - l io Ilíeseo l a r r i o . i d . 
l'Yaiicisco Alonso, de Truc l ias . 
Jneiüin . 'v i tal , d j í { ' js¡ i i ia l . 
J i iei iel D ü v e r a . i d . 
Mieuel Vaca, i d . 
Gemente N.dal , i d . 
l'i.'dr» Ma la l , i d . 
Podro \ n l u n i o d ( ! Vega, i d . 
M i i - i i e l ¿;eniaiidoz Fernandez, i d . 
P.'dro Sanliaeo P-s ez, i i l . 
An lou io Fuertes Vi l laro jo, de Vi l larejo 
.Sauli igo . luán, do Sania Marina. 
í ras ¡ iar Mai l iuez. de San .lu to. 
•losé A | ia i ieio oazalez, i d . 
Jul ián Marlinez A l iad , i d . 
Ju :ii Gon/.alez y Goníalez, i d . 
Fv i-alui C'. inleia, i d . 
Cipi ¡ano (Joid i ' ro, id . 
M igue l itauips Sanios, id . 
At. i i iasio Pno lo , i d . 
I'MOCÍ-ÍCO de la Iglesia VY'ga, i d . 
Audié." Mavliei'/, Garcia. i d , 
Au lu i i i o ( ionzale.. I'eilrosa, i i | . 
II. ui lo 1 i i inzalez Prielo. id 
Joai]ui i i .Goaz.ilez de l a l ^ l i s i t, i d . 
. S i rdos Gonyjlez Mn r i as . i d . 
Nicolás iion/.aloz, ¡d. 
Kraneiseo Alonso Cano,id. 
Pascual Gareia Coinbarros, i d , 
Francisco l l ' . ihio Ramos, id . 
Pedro Prieto Garcia, i d . 
Faustino de la Iclesia Vega, i d . 
t.uis Gar f ia Coiut iarros. i d , 
Lorenzo [ ' r ielo Alvaro/ . . id . 
Pedro Garcia do Aba jo , i d . 
Manuel Garcia Prielo, i d , 
l lar to lenié Garc ia, id 
Anton io Garcia Castro, i l i * 
Pedro Pr ieto .Marlinez, i d . 
Sebastian Diez. i d . 
Is idoro Prieto y P r M o , ¡ I. 
Lucas Pr ie lo Cas l r i l lo , i d 
F ia i ic¡s ;o de Vega Garc ia , i d . 
Tor ib io Prieto Pr ieto, i d . 
Fut ist ino de Vega Garc ia , i d . 
José Mar l inez y Mar l inez , i d . 
LnviMitf) R.unus A l va rez , i d . 
Andrés Alonso Prieto, i d . 
Santiago García Vega. i d . 
Miguel I t m i o i .vlendaila, i d . 
José Alonso Fuer t -s ( m a y o r ) i d . 
Manuel González González, i d . 
José J a i r i n de la Iglesia, id . 
Felipe dui G.nnpn Carreto, i d . 
Pedro Cuervo Garcia, i d . 
José Piñoz, de T u r n a . 
Alonso Cano, de San Juslo. 
Santiago l lodr iguez Dominguez . id 
Lorenzo Gouzaioz Murc iego, i d . 
Sanl iago Garcia González, i d . 
Santiago González Alonso, i d . 
Sebasiiau Alonso Alonso, i d . 
Jo.i i | i i in de Vega García, de Ya ldcr -
rey . 
Tomás Luengo, de Santiago Mi l las . 
S. int i jso Üarra l lo Mar l i nez , de danta 
Marina. 
José Marl inez Canseco, de Asloi ga. 
I l ias FIIIÍIIJO, i i l . 
Au loa io A OIHO González, i d . 
l 'enro ÍMICI les ( ¡a ic ia , i o . 
José Moreda Cano, i d . 
Vicenlü Maeias López, i d . 
i ta inon Lnuenno Blanco, i d . 
Pablo del U . in io Andros, i d . 
Franciseo Cast i i l lo de la Iglesia, i d . 
Manual Fuertes Cano, i i l 
A'.iloiiio i laaios l\e.b,un»e.. i d . 
Pedro ue la Iglesia C.islr i l lo. i d , 
Santos itaino.s J a r r i n . i d . 
Juan Anlouio Áli inso.Nistid, i d . 
t ieni lo Silva i tu l i ia , i d . 
Lu is Alonso Andrés , i d . 
Angel Alonso An ' l res , i d , 
tíanliago Gnuzalez ¿•iistal, i d . 
A'aiiuel Gonlero ( las l r i l lo , i d . 
Marciso Silva Alvarez, i d , 
Santos Mslai Nis la l , id 
Juan S iha A lva rez . i d . 
Ju l ián ' ¡ a r r i a Men.laña. i d . 
José Carrelo A 'onso, i d . 
l ioseiido del ¡ i . i r r lo Andrés, i d . 
Pablo Alonso Fuertes, i d . 
Vicente Alonso, de Oa'mtani l la . 
Juan do. Abajo Le ra . ' i d . 
t iaut iago ile Aba jo , i d . 
¡ M a r i o Doaiiaguez de Abajo, i d . 
Lucas de. Abajo, i d , 
Anselmo de Aba jo , i d . 
Manuel t lo i i z i loz 'Purcz , de S. Justo. 
Gaspar Goa/.alcz González, i d . 
I . iroi izo Gaazalrz, de Vi l lares, 
Vicenle Alieiosa, de Qain lana. 
Diego P e n v Serrnno, i d . 
I lenilo Nata l , é l . 
Uomlngo Puente Robles, do Bunavides 
Agusl in .'darlinez Fernandez, de V i -
l larejo. 
Lorenzo C- ' im ides Nidal , i d . 
Siní iago lienavides . \a la l , i d . 
José Marlinez Moran, i d . 
José Merünez l-ornandez,' i d , 
C a y laño IMIadangos Juan, de Santa 
^[ar i^ la. 
Fra i lesco Juan di1 Juan. i d . 
M igue l Prieto V ida l , i d . 
J i i i iu Ganda l) ;ez, i d . 
J isc Josu de J m n . i d . 
José Franco (menor.) id 
llallusar Fernando/. Mar l inez, ¡d . 
M a r t i n del Bulgo Mar l inez, i d . 
Miguel Vilhnlangos Fernandez i d . 
Felipe Rodrigue/. Garcia, de Asiorga, 
IVnu.SuM» Oeampo. i d . 
J o a i j u a ¿tallr l ' . | l le. i d . 
C d e d i - w S.mcliez Calzado, i d . 
Manuel MarlinezCanseeo. d e s Juslo. 
José Alonso l iólas, de Cus l rd lo . 
M imie i Di. iseeo, i d . . 
Miguai Roí can Paz. i d . 
SanlLigo ÍUaios .Martiucz. i d . 
José de la Pílenle Sdvadores. i d . 
Rafael de ta Puente Sa lvadores , ' id . 
Pedro Salvadores Gallego, i t l . 
Francisco Alonso salvadores, i d . 
Juan Anlouio Pr ie lo . i d . 
An lou io Alonso de Bolas, i d . 
Antonio Balas y Bolas, i d . 
Mateo Salvadores Mar l inez , i d . 
Lorenzo del Mol ino, i d . 
Antonio Palmero de Paz. i d . 
Pedro Botas Ro ldan , i d . 
Blas de la Puente. Salvadores, i d . 
Francisco Crespo P i i e l o , i d . 
Juan Molas I to ldao. i d . 
José Raposo, ue Ture ia . 
José Forreras, de á l a . C i l omba . 
Francisco A lvarez, i d . 
Juan Manuel Nieto, i d . 
Andrés Pulían, id 
F j l i pe Carro y Car ro , i d . 
José l'jrez. KeiTcr, id . 
Is idro Pol lau, i d . 
José Alonso Pedresa, de S. Justo. 
Vicenle Doimnenez Alonso, i d . 
Celedonio Saueli • / . de Sla. Mar ina . 
Juan de Vega Fernandez, i d . 
Saturnino Alvarez Mora l , i d . 
Manuel M i r t i n e z G a r c i a , id 
Gregor io Perrero Ar ias , i d . 
Juan Anlou io Pérez Ar las, i d . 
Ambrosio Marl inez i l lanco, i d . 
Sanios Juan, i d . 
José Calvo Fernandez, de Prador rey . 
Sanliago Pérez Pne lo . i d . 
Vaienl in González, i d . 
Francisco Garcia Calvo, id. 
Manuel Mar l inez, (mayor , ) i d . 
Josc Cai ro y Carro, i d . 
l i i igei i iu Ramos Garcia, i d . 
Lurenzo t e r r e r o (mayor , ) i d . 
Juan Calvo Rio, i d . 
Vicente Gon,;alez, i d . 
Mar l in Pérez Pr ie lo . id . 
Lorenzo Garcia Calva, id . 
Pedro Marl inez Garcia. i d . 
Jaso Garcia Casas, i d . 
Juai jui i i Criado Cabo, i d . 
II.as uei Barr io l lodr iguez, i d . 
Juan García P r i a n . i d . 
Jasé áaivaaores Gallego, de Caslr i l lo . 
Peitro ü iespo \ Crespo, Sla. Colomba. 
Cayetai-ai Crespo í 'o i ian. i d . 
Auloaio Carro Ares, i d . 
José Carro Crespo, i d . 
Sanliago Pérez Crespo, i d . 
Frimciseo Criado Illas, i d . 
Manuel Pulían l i las, id . 
Domingo Alonso, u l . 
Luis Feruaudoz. id 
Tomas IVre/. Crespo, i d . 
José lilas C r i a d » . id -
Angel l i las, id 
Doaiingo Fol ian, i d . 
Sanios Prielo Pérez, i d . 
Pol i rarpo V ida l , i d . 
Miguel Criado, i d . 
Joaiiuiu Coi doro, i d . 
l io,ñau Migúele/., de V a l d e S . Lorenzo 
Felipe do la Puente e'ereaade/.. i d . 
Sant iagoQumlaua Alonso, id . 
Ruinan 'Crespo Iglesias, id . 
.Manuel Pnelo l io i r ignez, i d . 
Domingo Fernandez, de (.lloro. 
Si inou F idu lgu . id 
Maleo Gareia, id -
Andrés Forruelo. i J . 
Tor ib io Garcia, i . l . 
Mal las Alonso, i d . 
D.Creger in A!cn--n Rabanal, i d . 
Ange l Rabanal, i d . 
Santiago Can i 'o . de B 'inp ides. 
Pedro Piña l , ii.- Sanliago Mil las. 
José Monroy . ¡d . 
Pedro Nie lo, de Santa Co lomb i . 
Aad iés C e s n o l ió las, -le i labaaal . 
.loso Pérez Mar l inez. i d . 
Ju l i án A ! \ a i > 7 , id 
Greír , , ' ! , , Ca ro la , id 
PIUIO Farnoode/. L 'aanp. de Vi l lares. 
Manuel Caesta iiva.-e/.. i d . 
Giegono R.dio'i e .o , de As io rga . 
Manuel P o n í U inso .d 'Sanliago Mi l las 
Anlou io ( ¡n i lón , de Astursa. 
Vic lor iano A l v a r e z . d - V i l de S.Lorenzo 
Uii ' ,wrt» Fenvand 'Z , de Asiorga. 
Manuel Garcia R-dondo. de Maga/.. 
Pascual Gareia l io loo lo. i |. 
Francisco Marl inez Coinbarros. da 
V a l d o r r e y . 
Pedro Prieto Marl i . ioz, i d . 
Tomás Pr ie lo M i r l i u o z . i d . 
Manuel Mart ínez Ma l i l l a , i d . 
Francisco Carrero González, i d . 
Bernardo Ar ias , de l losp í la l . 
Pedro del Campo Car re lo , d e Asiorga. 
Matías N is ta l , i d . 
An lou io Juan Pr ie lo , du Sla. Mar ina . 
Juan Ar ias Garcia, i d . 
Fiaucisco Alegre Pr ie lo , i d . 
Juan Triaral Diez. i d . 
Juan Alvarez Q i i i n lan i l l ü . i d . 
Agusl in .Iii.uí F ranco , i d . 
Rodlie l l igueloz. i d . 
To.nás Lorenzo Calvo, i d . 
Nicolás Prielo "d i r l ine/. , d e Asiorga. 
Jn ' i i i i i Calzada, id 
Tum is i l aa iou , de Va lder rey . 
Tomás Coinbarros. ¡ d . 
Jul ia» Gareia y Garc ia , id . 
Andrés Canseco M.-rliii"-/., I d , 
Diego Dominguez l ' r i í - lo, i d . 
A douio Fuel les C.ibero, i d . 
B i rn i rdo Coaibarros Marl inez, i d . 
Uemie io í t lanro. i d . 
M l l iuel Pr ie to , i d . 
I'.lamslado Co ii'o.'.rr vs Mar l inez, i d . 
Fruueisoo Garcia V ' g a , i d . 
líasebio C i l iero P'-ieto, i d . 
Francisco ieipez l í l ine.o. de I s ' o " ^ , 
Isidoro Fernandez, de S. Jusio. 
Juan do. Dios Carrera, de, Asiorga. 
Pedro Ares Garcia, de Val de S. L i -
ron/.o 
Doining-o de la Faenle. de Va lder rey . 
Camlidiilus quii Imt uljkmiih nulos. 
D. iM'iincisco Fernandez I l lanco, o " ! ! 
Mo.leslo Lafuenle. . . , ! ; ¡7 
Jiian Francisco Vi l lavoa. . íii.? 
Joaipnn del Pino i l i 
Ti rso Telloz G i rou . . , . i ! IJ 
Franeiseu Telloz G i rou . . . l ' . r i 
Cayo Oniñi iaes de León. . . 
A 'e jan i l ro Morodo ;í:) 
Santiago A'ouso Franco. . . ¿'i 
Camilo Galn lañes 11 
José Oui i iones de Loon. . 'i 
Fraiici.seo Solo Vega. . . . l i 
Agus l in Pérez Cr iado. . . . •> 
FraniiiMio Pérez Cr iado. . . 1 
Francisco Criado Pero/.. . 
Peilro .liarla l i l da lgo . . . 
Aío ja i idr i j de C is l ro . . . 
. loai| i i i i i Si iavodra. . . . 
1 
I 
l 
L 
Asiorga 2 de Diciembre de. 18511 = . 
l í l Presidente, Francisco Fernand-z 
Rianeo.— Seerelarios esci uladoros. 11a-
lias Ar ias. = Fraileisco C r i a d o . ^ S a n -
tiago Alonso Fuoi los = Tor ib io L o -
renzo Salvadures, 
Se ctiiitiniíurá. 
D K LAS OFICINA" D?. HACIENDA. 
ÜINTAIIURÍA IIK ! h c i K \ ' » A i ' ihi i . ' iM ne: n 
f i iuvni ' . iA n:: U I N . 
Circttltir ~;\,<'ijt)ct<titi> di'- Clusrs pmiv/ is . 
L.i ilis|U)sÍL'ii)ii i . ' , s i ' c c i i i : ! ' ¡ . ' fj iíía 
li'V i le pi'i'.sti|):r.Jst'tá tltí 25 <l<' . lu l io iln 
I S I i : ; |]ti¡)l¡i.M(la nn'ia (¡¡muía o l i r i a l i lel 
<¡i>bii!i>iiu en 27 ilul pnipi i ) nios i l icu 
í)<i. • I Í I I I tú ¡ni (lu i i n . r a v w ocul lacin 
mi-í y l 'raiiiliís i'ü l a piírciípcion dt! l o s 
l i a l i i T e s do las (iias.-s pa - i i va i , ( l ispunilrá 
a ( inh i i ' i aw rev i ' i l a s p i ' i i ó l i i a s i l e p ro-
s¿i\U; lü i s ^ u r e a IID la cxislemiia 
(1.: los ¡a iüv i i lu i i í dü la provincia dnii 
(IÜ rail icaa s i n paíus. a s i cama ilu mi 
IMIHT surrí i l i i alU'i-acion é eslailn ila l a s 
p i ' i spnas que riimlun un 61, e l derecho 
q n i ' i l is f ru lan. 
( l imsi í í i i lenloa osla i l isposicion losal . 
s e esphlió |Hir e l Mia is tur io i le l i i -
ci iMMa la I k a l ón l i i i i d e 22 d e Auos -
l i¡ i lel ('spriísado nñn. t¡uo ¡lubíwij la 
' " ' iceta d e l 2 i , d i d a i i d n e n su cuín-
l iüini i ' iUo y para su observancia l a s r e -
glas si iruiei i t i is: 
1." Con a r r o l l o á lo ( lelnrminai lo 
t'ii l a disposición cu,ir la d e l as e s t ¡ i m ¡ M 
d a s al final d e l a sección qu in ta d e la 
lev d o presupueslos de 25 d e Ju l iode l 
| ir"Jui i l t ! a ñ o . la revisla periódica d e 
duo la misma t ra ía , leudra l i i | í a r d o s 
vvces e n el a ñ o y e n los muses d e E lo-
r o y Julio ile cadí i iu i io . E n e l ac lual , 
ver i l lcara ei> el m e s d e áel iembre 
l a Í|IIÍ.' ¡i •rteuec? al « i l imo s c i i U M l r o . 
¡ ' i í i lérmino preciso i lcntivi del 
cual luí .le i |¡i i- i l i i r ler ininado osle sor - . 
Vicio, es d,. d ir t . días pura todas l a s 
p i 'ov iüc i i : ! i k \ remo, uxce|)lo para la 
' I" Madr id , ii la c|i ie so señala e l du 
'20, e n aleiii'.ion a l mayor número d e 
¡nd .v i i lmis de Clases pasivas que e n 
olla residen Los 10 y 20 dias ( ¡ m -
pecarán, a conlarse respet ivanienle 
deslíe l ' de ¡Jaero y 1 " d e l i d i o 
i í . ' Con IIÍL'/. dias d e anl icipaccion 
por lo ni.üios se esla , i ip i ra el oportuno 
¡inuucio c u lo? i iüíetines ulioiales d e 
las provini'i.'.s y en 1.1 Cacóla y Diar io 
(le Avisos il.-f osla capi lal p a r a c o n o -
ci ioiei i ío do lo. los ios mleresados y pa 
r? I{ IH |) ..xlim p r o v u i u s j d e ¡os docn-
.iii •alus ip i : ' ii in de piv.¡ei i lary d u ^ o e 
s ; l i i r a oi>,ril'i mas a i l ca i i t i ' . l i a esto 
a n u i r i o s . ' lav-'-tara i i leraUiieute la dis-
posición dr la l e y 
i ' D o i l r o del lé rm ino quo queda 
señalado, s,1 nr^sel l tar í jn p j r s o i i a ¡ ! i i : : ¡ i • 
te n i Cuida ! o r do ¡ l i c i i o r l a |KÍb;ica de 
la p r n v i i K i , ! do ide resiOail to.lus Ins 
in l ívídi i i i . i ju, : p o r ou iHi '.m'.ri '.ouccpto 
p,'rciiiau ll.dl ir^.S pasivns, y:l j lroced iu 
d e la oaiviva c i v i l , ya d e m u l a r . 
'.'i.' ¡Í I !,H casos i;ii i j a - el Conla-
( lor c o n ! / i d ! ' i l . -rvt;;i í . ' , l .-l p a ^ o por la 
clait : do l a s posonus que liea.-'O dore-
r i lo p o r !,i l iv isíacion v¡.!,mle ¡t qaa s e 
veri l ique pni' .nia . 'üa Tesorerin, leudra 
id i 'cto a,ló- r l m i s no la prescnlactou 
en la do m i i.i ¡icada. 
i i . " L i s loúiri 'S.i los dolieran i r p ro -
• visios d e ios d:i::llat'.:iitos Sl^uio l l leá: 
i i i i p i i ' acre l i te la deciaiación del 
di ' i ve l r ) pasivo en enyogneri s e nai lui i , 
n o •erliii.;a'ilo del A l m i l l a cansl i l i ic io-
nill o de l i . iri in q u e j l ls l i t i . | i l : ' l l i l l irse 
• eiUjjatlriia i i io i-u el pau lo d e la vociu 
(laii l ,os r.'-aiM los fie Ci íerra y Mar i • 
lia j i o l r . l n j u d d i c a r e l ¡i.Halo estre-
ñía por medio d e l l i c ie d e l canino 
(i A i lo r ioad o i i . da r iniuediala si la 
•hnbiese e n o! o ro d o a d . í so j i i e i i i - o -
I reu . pir.'S d e no e x i d i r oslan si i jeins 
á oidener do la a u l ii idad c iv i l ,>l do-
'( ' . l ímenlo, c o m o l i . s i i id iv iduos de las 
i te iu is c ases, i.as viu I is y l ino: ranos 
.de los ddereot. 's . 'doal . -s píos y !n< 
que cobran p .Ms iou w i co icepio de 
ronnm^-^ lo r io í ó ( b ^ r a e i n . f l^beráo 
presenlar la fe de. oslado y la cer t i l i • 
c ie iou do resii loncia, eslampadn pre-
cisantui te a coul in i iaeiou do a i | U f l l ¡ i . 
T o l o s declararan si preciben alüuuu 
asiauacinn. sueldo ó ret r ibuc ión de 
los loados del l is tado, de los m u n i c i -
pales ó proviuci . i i i ;s, añadiendo los re-
ligiosos esolaustradíis y los sccular i /a-
dos en épocas anleriorcs si poseen b ie-
nes propios en q . ió punto y hasta i | i ié 
va lor , d e M i n r o n n i d a d á lo establecido 
en el a r l . 27de la. ley de 27 d e . l in io 
tle 1S:¡7. 
7. ' Los Alcaldes constitucionales 
d e los pueblos respoclivos harán las 
veces del Coolador de Hacienda púb l i -
ca para con los indiv iduos da las Uiases 
pasivas que residan denlro del lérmino 
d e su ju r i sd icc ión , l isia cirounslancia 
no les i i ih . i l i i i i la para anlori / .nr los c e r t i -
ficados q u / iloban espedir. 
8 . ' Cuando alqui l interesado no pue-
da cumpl i r enn los requisi los que se 
previenen por hal larse l'uorn do la pro 
viacia donde leuira oonsi^nado el paga 
(le s o haber, los llenara ante el Con-
lador ó Alcalde del punió donde se en-
cuentre, expresando aquella c i rcunstan-
cia y su venladera vecindad. 
9. ' l i n el caso do imposib i lidad 
física que impida la presenlacion de 
cil ,d(|uiera ind iv iduo, estará este ob l i -
¡,'ailo ú pasar el opor luno aviso al Cun-
ta lor d Alcalde c|iie enrresponda, qu ie -
nes por si ó por medio d e persona 
dobidamante caracterizada pam st is l i 
lu i r te su asegurarán do la vo r l ad 
(lo! hocli», uo i icurr iendu á domici l io á 
reeojer los documentos que el i n d i v i -
duo deba presentar. 
10. l 'or el h ' d i o de no asistir los 
inloresados a la revista e n la íorm i que 
se eslablece un las lispasisionos anle-
riores siempre que el imit iv i se 
fi l inle un la absnlula impoí ibü idad l i - i -
ca, procederán ¡as Contadurías a la sus-
pi-usiuii del paso d e sus haberes pa-
sivos, dando cuenta i u m : l ialauienlo 
a ni supor inr idad para lade l ln i l i va r e -
suluoioa que proceda. 
11 D.'fit. u d e los sois dias siguienles 
do terminai la esla operación rea i i t i ran 
los Alcaldes al (¡obeiuador d e la p r o -
vincia los doeumcnlos (|uo lo I n v a n 
Jireseulado los inlerosailos qoo l ie i ion 
vecindad en el ló rmiun de ..u d e m i r -
cacioa con uaa nota iud iv idu d y las 
obs.irvacioaes (¡ne consl leron ci inve-
uieules respaldo de !ns mismns. 
1 ^ . l i l 'Jonlador c j i d ra l y los de 
l l i c i e n l a pública p.-ocederan con la 
muyor escrupi roaidad y celo al exa-
men de las op irnciones de los Alcal • 
'tes en este asunto, v por su resulta-
do y el que ofrezca 'la revisla en la 
e.ipi lal, desile luo,-!! s inp ai leran lodos 
aqa; l ;os pa^os ip i , , rouc lun iucoinpa 
t iu i -s con sujeción á la lo í i s l a c i m i 
v is-a i t : , ios ipin deb in caducar por 
li.iuer po-dido su ap l i l ud legal el per-
cep or, y lns ipaa suai iu is l ren por me-
dio de las jus l i l i c ic iones ipie l i ' i idr . in 
¡i lo visla ú 'bsarvacioaes que se acom -
p i f ien. sospadi is v h 'inontus para creer 
que sus p l .n i i iciones ó l'raudi.s eslá 
sufriendo el T'.soio un gravainen i n -
debido, í in el aelo de ¡tcnnlai' la sus-
peiision el Cnbernador lo pondrá e n 
couocimiento de Ja . l . rda de Clases 
pasivas, culi remisión de lns -1 leuinioi-
los ip ie se j i i / . v i " i i i ioccsano; para l,i 
resolución opor tuna . 
l i i . l isi. ibieeiendn la li:;-- el p - r e p -
tn de que residan, dentro d,' la pruvui -
cia donde radica ei pi'.'o i .-lias las IJIIC 
perciben liab.'i-os pasivos síiuednrau -o 
traslación, si. oioi-e iiii.1. m i.! ¡i de d o -
ni:-:i!iij a i^ ' ' r.areria - i ' 1,1 r-'sn.^ i iva 
P'.-nviUi'ia. Les Coülit iLires de ílaeico la 
púoi ica. Uv.'^o ipio i r is. -a, ,•• n s.-is u;.'-
ses ilc ju- i l i l i car jq iu- l i i.- sin i ia-
l iert ;»-, | i ina lo pT" \ n r . i v i ü r lo qi l ' SO 
dispone, lo pnudruu en coiiuciiuiento 
de la .luida de Clases pasivas para i|ue 
ordene d i c l u Iraslacion. 
V ¡ í . Los (andadores v los A l -
caldes en su caso desplegarán el ma-
yor celo, v una prefereule aleuciou 
para que se cumpla el esp i r i lu de la 
l e r , i| i io l iondo l í r i i ic i j ia lmenlo a e v i -
tar la salisfaecinn d u ' u i n . g i i i n can l i -
dad que no descanse eslr ic lamenle en 
el derecho que la prni luce. Son res-
ponsables de euaiquiera falta i i omi 
sien que ofrezca eulorp-'C 'miieutn ó 
perjuicio al Tesoro, y tienen adeur is 
el deper do someter a l fallo de la s u -
per ior idad ('llantos abusos ó deli los se 
com- tan, a l in deque recniea el e o m i i ^ -
no casiiuo por la via gubei-naliva ó j u d i -
(liat según proceda. 
A cnas-'cuoncia (le la prcci lada 
iíeai órde.'i, se esfi i i l ieron una por cd 
.Mmislerio ¡le Hacienda en 21 de .lunio 
de 18110 v otra p ir el de la ( ¡uer ra 
con fecha " I í de Noviembre de 18113 
que suslanci.il inentrt son como siguen: 
l 'or la p r imera , quedan reievndos 
de la preseulacion a los Coatadores de 
Hacienda publica dispuesta por la regla 
I . " y i . " de la I I a l órdeu de 22 'de 
Agosto de 185:1. los i i i i l iv íduos invest i -
dos del carácter do Senadores, D iputa-
dos y Celes de Admin is l rac ion , pero 
en su lugar pist i l icurnn su exisloucia 
por medio de olicio escrito de su pu-
ño y letra d i r i g i do a dichos Contadores. 
l 'or la segunda se dispone, no se 
exi ja ú la clase de los á.-fiares Coro-
neles ret irados y demis .superiores que 
se ei icuenirau en el mi<in > caso mas 
ruquis i lns que los quei ieb. ' i i l lenar 
los ¡iefes (ie A- lmin is l rac ion; por lo 
lauto 
l i o v i r l ud do lu acordado en la 
lloal ó n l j i i de 22 de Agosto d,- I S i i j 
Indus los señi i i -es c c s a n l c s ju l i i lados, 
ret irados, convenidos de Vergara, 
pensionistas d e i .Hiato p i u , renam. ; -
mlor ias y de gracia que llenen c o n s i g -
nada el pag'u du s i i i H a b e r e s en la Te-
soieria d e León y rt-sidnu ¡ ic loaiuiea-
¡ le on esia c iudad, so .servirán proson-
' larsc person.tluiente al Con l j í l o r quo 
i sus.-a-ib', d e s d o el .l ia I . ' al l ' l m -
1 c l i n i vu de Jul io próx imo v e j i iero, 
p ovislos de ¡os dociiniei i los siguientes. 
Los sciVires cesanl 'S . jui i i ia i los y ro-
lirados c o a cerí i i lcacion, l ieal d e s p a -
ciio ú ¡nielo oi igoal expresivo de su 
' clasdicacion. con ua corl i lLtado d e l 
; A l e u d o coi is l i tueainal respectivo, uno, 
í jos t i l ique hal larse empadronado en el 
' p i i . d u de su vecindad, y con la ( i e c l n -
j racinn siguie de que poaran estender 
: V l i r i i i . i c a C i O i l i o i l u.'ioíl d e l (.-erlilloidu 
preeud;nte: « D ' c l a r o b a j o m i r e s p o n . s . t -
hi l ldad no perc ib i r ulra caul idad sobr» 
[ fon,los gonornl -s, provinciales n i maní 
cipaies, mas que la (cesaulia. j ' . i l u . a -
! ( u i i a , Moa le -p iu , etc.) , co : is ig ¡ i .ni . i en 
• 'o Tesurería d e León « Las p i M S i i u i s l n s 
; de I n d a s c i a s e s presenlaran la c o i n u i l ! • 
1 c a c i o n , cer l i l lcacion ú oticln or ig ina l 
. esprcslvo de la o i.ieesioii d e l l i i ¡ ) ' i \ p i . i 
'-. d is f ru ian . y l a fe ¡le o s l a d o e n i.¡ ci-r-
. t i i i c . idn de residencia y ia d i ' e i a r i i c i n . i 
. expresada para los c e s a n , j ! i i : ¡ í . i ; ¡ , i . ¡ 
, v reti.-ados. p u e s l h i M a \ o l í a ; : c o n -
t i l l U a c i o n d e d i r á i ¡e de ,:V,Le.l.i). 
: Los i :d , rosado, ' ¡ o , ' Un a l l c i i a . l ce.ni -
'. I1''1' i1 rs oia. .0 .1011 ,•, esta UWUIKÍÍ ; 
i * • ' » i <•''<•'•'•" « » > •equi^üi is i n d i . 
' ül.in.i tí.,: n i ; . . | , - , , í n c r n ,|.. . , s | , 
i |«fci i tiao.O 'H.iini.- da. d.di r a i l lie ; , l r : i i 4 
; pul» .'.' Conl-i-lor de H u ' i m d a p i i i m -
. '"I o Aúna le i ,Ms!!lo.OJia.n ; ¡ ' ] o a , : ) o 
, 0 'a le .,e o a i ' U . - d r . a i . s i f l ! '-¡e en K-',-
: p a ñ a , y s i , , „ ,¡1 esíraoge-.i r .1.- •! 
Cin-.nl esji.iáel ni i ; in .Oa l íate. , - ,!•<• 
s o n d o a q a a d a i -oc l i i i . s ln iu ' i a é '•:'.>.'.!-
n i s i te so v ' i 'dao . i ra v ¡ v i ] id . ¡ : ! ; \ o -
indivüliio.s i p i c s e i iaden rcsio-.eo'dy :ju 
tos ptiMiloí de osla n -ov i i t c i i . p rac -
ticiii-an l i ch is dil igencian aui , ' ¡d A l -
ca ldo eonsl i luelanal respecl ivo, cuya 
aulor idad deberá reini l i ' - direclaineaSo 
al o r . (¡nberuador c iv i l ó a osla Cout í idd-
r ia diedro de ios seis dias suon-nias al 
al diez, de .lu'.io r i l a d o , los doe i inva ios 
que proseuleu lns intcresadis avecio-
(¡ i'io.; en ei lérmino do su demp' i 'a -
cioa acompañados de los dem is i u - l i l i -
callles prescr i los, y una nota i id iv idu . I 
de las obv rvac innes que considor-u 
('nllVi 'uieutes resj) ' l ' to de lns i l l i s i l ins ; do 
coi ' forni idad enn lo mandado en la r e -
gla 11 de la enunciada l leat c rdeu 
de 22 d o A g o s l o d e I X I M 
tíi a lgún ind iv iduo de los q i i " r e -
sil len actualmeii le en osla ciudad un 
pudiera pn'seii larso peisnualmenle on 
esla cnula i lur ia . su .-ervirá remi t i r a la * 
misma el oportuno aviso, uspresan IO 
con toda olan'da ia.s señas de su h i -
[ bi lacinu para que pueda p isarse a e \ a -
j minar y reeojer los dncumunlos que d e -
i bu présenla!'. 
Lo (|uo se cnuiuoiea á su debido 
I t iempo por medio del perió lien o l ic i - i l 
í d i ; la provincia, con el objeto de quo 
\ llegue a not icia de lns une. oslan in tere-
j sados " i i el cu iup l imie i i lo de ¡as ennu -
! ci idas Irus reates i ir i lenes, s i r v iéndosu 
j lns áres Alcaldes de los p-.i-bius dar 
- loila la publ ic idad cnuvenieate á e s t , i 
c i rcu lar con el Un do nn causar p u r -
j l l i c i i t a los referidos interesados. 
Loen 30 do Noviembre, de IS t iS . 
—José .Manuel do l luef i . is , 
DK L O s A Y U X T A M i K i ' l ' U S . 
Alcal t t i i t ctiMiilitchiutl de 
¿rt M u j i i a . 
D. Pei l ro C u r e i i i I , i re i i / .» i i i i , A l c u l -
du c i m s t i t u o i o i i a l dal A y u n t a m i e n -
to de L'i Mnp'm, 
I I igo s a b e r : Que para p r o c u d e r 
c o n a c i e r t o y u i i l io i | i ¡ ! o i (> i i a i c c ü -
l i c n r o l a o l l l l a r a o l i c u l o q u e l ia d u 
s e r v i r d e lii .- .o a l r . q i a i ' l i i i i i i s i i l o d u 
I S I U ) a i M l i l , se n a c e i i i d i s | i o u -
saü io q u o fonos los t . " . ' i ' ¡ i l e i i i i ! i i t o - . , 
U s i V o c l u u s C u i t i u Kn a.-iLijl o.-., p i e -
sei iLeu e n la o o o r e l n n u d o a q u e l 
las r o l a c t o o . s do a l tas j ' na jas .1,1 
el t . U p l O V " ¿ ¡ V Í ! l C Ui i 'Ui.'.O •:o i .t 
d ías a c o u w r u c e i o e i . | , i e r.o ,,, -
sorLe o n e l l ! . : , . : . ; ,a i (¡o lo 
p r o v i n c i a ; o.:.'. , r ¡ . . o , i d i í q u . ; e . ¡uo. 
uu lo ; i . : . ¡ i - ' , ^ u ) , . . ¡ . , i i . : a ,,, ¡ a d , 
i i . c u r i i i a c u ¡a., '.MUÜ:» ^•'••^ it> « I g -
iiíí .-. « t i . ' ' o . '.•••.i i -ufuu, Uo 
2 á de J i . ; » .(« i . . i . ' . . 
As i ;u s',\l . ¡ 1 . ' , , ; ,; t.'m 
a í g ' i . i a d e . - o i l l . . l i o o i i d i . ' l i a l o f t i -
i i c a c i i i n , s i . io i ! v . r . a o í ' r .c to lo 
¡o " v c i i d . ) j . o r la í>.r « . - . i i i t i ¡r • »« • 
i r a ; - l e c u : í M l i u . - i a h o s . ' i : '.'••• o i r o i : -
j l u e s de I ' , d e ^ n > ¡ y 
j i » -i d . . • i " U I C M . I „ I 
j Í 'r '• '-' ' • (!.. 1 o l ' M . 
I - • • .'• ' ua ' .Y.h l . i -
' : ' V ! l . L . 1. P . , 
• • • ' r . >• i a n o . 
- 4 — 
.DE LOS J U Z G A D O S . 
D , Gregor io Mar t i nes Cepeda, 
Juez de pr i tnpra instancia de 
Lct l íañeza y su pa r t i do , 
' Por el présenle y término de 
trcinlii ilias, se cita, llama y em-
plaza á Venancio Fernanilez F l o -
rez, natural y vecino de Caslrillo 
de la Valduema, y en punto, igno-
rado para que comparezca en el 
Juzgado con el documento ó do* 
cumentos qne tenga y acrediten 
liaber saliüfcclio las rcsponsabili-
<lades pecuniarias que le fueron 
impuestas por ejecutoria en causa 
sobre robo de linaza á I). Santiago 
López en I S í'J, y cumpla su pena 
jinrsnnal, caso necesario. Dado en 
L a Bi.ñeza á 2ti de Noviembre do 
1805.—Gregorio M. Cepeda .— 
Por su mandado, Mateo M." de las 
l leras. 
' is7 Licenciado D. F lorenc i t Pérez 
fíieffo, suplente del Jt isgado de 
' • p a z de esta c iudad, por e lp re -
senté, edicto 
l l a g o sabi^r: qüe cu este Juzgado 
se h'a seguido juicio verbal á ios-
lani'ia de .Victor Fernandez, de 
«sia vecindad, contra Domingo S i l -
va Vecino del arrabal de S . An-
drés i l c esta ciudad, sobrepago de 
«iento. cuarenta reales, en cuy» 
juicio se dicló en rebeldía del de-
'niamlado, la sentencia que dice 
asi:'—Sentencia; en la ciudad do 
A-Ylorg'a á sioie de Noviembie de 
J n i l ochocientos sesenta y cinco, 
el Licenciado 1). Florencio Pérez 
l ' i e j j o , suplenti) de l Juzgado de 
l>az de la inisnia, babiendo visto 
y e.vaiuinadi) el juicio veibal c e l e -
liradn 'a instancia d e Victor Fer -
nandez de esta vecindad, contra 
Domingo Silva, qnelu és del arra-
bal l i e s . Anilles, solneque lo pa-
yue la- cantiiliid de ciento cuarenta 
iL-ali s , q u e le és en deber proco-
líenles de présliimn:—ílusullando, 
j j u e Victor Fernandez, reclamó á 
liuiniugo .Silva la caiitidnd de 
c i e i i l o cuaienla reales que le 
<li6 iireslaiki? ¡'¡ la s o g u r i i l i M l , de 
i uva cantidad lírmó ei ücmainlado 
lii.a cijiigiicioii M i n p i e , iine [ . ¡ • e í . e i t -
1o d - c o n o c i d i i por los testigos prc-
seiiciaies déla enlroga de la e a n -
iiuad ¡os q u e asi mismo leeono-
i:en sus lirmus ¡meslss a l l i i ' .ai de 
;ii|iiftll:i:—¡íesnlbndu, que apesar 
d e l ia! . i r sido cilado y enijilazado 
cu fi-rnia el lieinandiido no se ¡ i i ' e -
.».ciil6 e n el ac to d e i juicio, ;¡ con-
l' S tar á la rccianiiM-1.': u o ! iLituan-
«lei/lo:—Coiísid/nai . / o . ••v.u:. ¡/¡¿dos 
lesligus de U T c n n c i n i i o n » ) .ie i> 
obligación pveseiUa.ia cu e l juicio 
fon mayólos de. l e a i.'s:ee¡..'.!oii 
\ linceií tc-nfiyirnide j . i u e b ; ' 
plena, y hacen así creer la certeza 
de la deuda confirmada asi bien 
por la no comparencia del d e m a n -
dado.—Vistos losailirulos 1 ,175, 
1 ,183. 1,190 y 1,195 de la ley 
de c i ' juicianiienlo civil por ante mi 
(.enviarlo dijo: que debía de con-
dennr y condena á Domingo Silva, 
á que en el término de tercero dia 
de nolilicada que le sea esta sen-
tencia pague á Viclor Fernandez 
la eaiiliilacldeciento cuarenta rea-
les que le adeuda con las costas y 
g a M u s del juicio originados y que 
se nriginen basta su solvencia: — 
Noliiiqucsc isla seuleucia culos 
estrados del Jiizgado¡ y publiquese 
en la forma que prescriben las 
leyes, psues por esla mi tunlencia 
deliuilivnmenle juzgando, así lo 
pionmicio, mando y firnin. de que 
c i n iilico. — Florencio Pérez Riego. 
— Iiii'lonso Arroyo, Secretario. 
Lo que se publica en rebeldía 
de Domingo Si ;v . i , en c impl imien-
l o de loprevonidu para c'»losjuicios 
en la ley de enjiiiciamienlo civil . 
A s t o r g o 1;¡ de Noviembre de 
1 8 6 » . — Florencio Ptiez Riego. — 
Por su mundíido, Ildefonso Ar-
r o v o , Secrelurio. 
M M J N C I U ^ U F I G l A L l i S . 
A D M I N I S T R A C I O N PRINCIPAL 
HE COUHEUS I I E L E O N . 
Dia C de Nov iembre do 18GU. 
Lista de las cartas detenidas en el 
dia He IIOIJ en el buzón de esta 
Admin is t rac ión por carecer de 
suficiente / t angueo. 
I). G a b r i e l S u a r e z , M a d r i d . 
Felipe de Jesús, San. Pedro de 
las Dueñas. 
Din 13 de N i i v iemb ie de 1SC5. 
! ) . M a t i o F e r r a t e s , l \ e u s . 
M . n m c l N . 0 > i a b l e r o ) , , A s l o r g o . 
l l o s a G a i z a , M a d r i d . 
D ia 1 " de Nov iembre de 1 8 0 5 . 
I). A n d r é s S e g u í a , M e d i n a del 
l l a m p o . 
( W i n s i r G o n z á l e z . R i v n d e o . 
Manuel ü i n u i n g i i e z , V a l d e r a s . 
í í i i a i i ' . : v .ave ia . S a n t i a g o de l a í 
; i e n e ; ; ¡ \ i :o i i i |Mt íH; ' , ( . iv iedo. 
Via t f l de í ío»¡?n ! ¡ ' r<HYWfS. 
}>. (' } ! r r ! ! t ! c / . , G . ' i l - o ' l i ' L ; m o . 
: i i . ; . t i t n i r ' . t ( . . ! « r « T J W M I «1« tíua-
. M I Ü V S . .M.-, . . i id. 
! : . v;..-!..i- Ai-, h.-ú,-, Ü M ' . j a de Sa 
Dia 2 i de Noviembre de 1865. 
D. AntonioNi':olásFriana,Sahagun 
Víilenlin Diez, Acebedo. 
Brancas, casa de los Sres. L i -
berl, Valladolid. 
Manuel de Caslro, Aslorga. 
José Cabezas, Badajoz. 
León 24 de Noviembre de 
I 8 C 3 . — J u a n Mantecón. 
Universidad l i t e ra r ia de Oviedo. 
Dirección general de Inslrncc'nm p ú -
b l i c a . = N e ¡ ! O c i a i l o de segunda ense-
ñanza. Anunc io .—'Es tá vacante en e l 
I ns l i l u l o loca l de Loi ca la cátedra da 
A g r i c u l t u r a Teór ico-prac t ica , dotada 
con el sueldo anual de odiucienlos es-
cudos, la cual ha de proveerse por 
oposic ión; pomo prescr ibe el ar t icu lo 
2 0 8 de la ley de 9 de Sel iombre de 
1 8 5 1 . Los e jerc ic ios se ver i f icarán en 
la un ivers idad 'de Valencia en la forma 
prevenida en el l i l u l o segundoil i- l regla-
mento de 1 . ' de Mayo de 18GÍ Para 
ser admit ido á la oposición su necesita: 
1 . " Ser español . 
2. " Tener 2 Í años de ed.1d. 
3. " Haber observado una. conducta 
mo ra l i r reprens ib le . 
i . ' Ser bachi l ler e n . la fncullad do 
Filosofía y let ras. Ingeniero agrónimio, 
ó tener alguno de los t i tules que h a b i l i -
tan para hacer oposición ii dichas cáte-
d r a s antes de la publ icación ie la l e y de 
1857 Los i ispiranles presenlarán en es-
la Dirección general sus sol iui ludcs d o -
cunienladus en el término improroga-
ble de dos meses, á contar desde la 
publ icación de este anuncio en ia Ci icel i i . 
y aeimipañarán á ellas el discurso de 
que ha la el p i n a t o i . ' del a r t í -
culo 8 . ' d e l mismo leglaiaei i l i i sobre el 
lema siguiente que ha señaladn el I tea' 
Consejo de inst rnecinn públ ica. »l>elcul-
I i ve de la v i d . medios (pie deben e m -
plearse pma prevenir ó curar en caso 
necesario l a s enfermedades que puedan 
i w j u d k n v l a . » Madr id 2 " de Octubre de 
I S i i o . — l i l D i rector genera l , J lannel 
S ¡ l v e l a . = l¡s copia, l i l ( lector, Jaeobo 
Olleta. 
| 3 . ' H a b e r observado u n a c o n -
d u c t a n i o n i l i r r ep rens ib l e . 
Los nsp ivantes p reaentn rán en es ta 
D i r e c c i ó n gene ra l sus sol icícades i l o -
c u m e u t a d n s en el t é r m i n o i m p r o r o -
g u b l e de dos meses ú con ta r desde la 
p u b l i c a c i ó n de este anunc io eu l a 
U a c e t n . 
P r o g r a m a de egercicios. 
1 . " Con tes ta r á doce p r e g u n l a s 
re l a t i vas á Í11 G e o m e t r i t i , suctidus á 
l a suer te ; 2 . ' D i b u j a r en p r o y e c c i ó n 
v e r t i c a l y b o m o n t n l , a r r e g l a d o á es-
c a l a , u n l ' rng i i ieu to de m á q u i n a t o -
m a d o á l a suer te entre t res m o -
delos e leg idos por el t r i b u n a l , en dos 
d ius á c u a t r o h o r a s . 3 . ' Hace r e n 
c u a t r o ho ras la compos ic ión de u n c a -
p i t e l del e s t i l o . d e a r q u i t e c t u r a que 
sal iere ó la suer te en t re los que d e -
s igne el t r i b u n a l , y desar ro l la r des-
pués esta n j i s i n i i compos ic ión en c la ro 
y o s c u r o en o t ros t r e s d ías , á c u a t r o 
l io ras cadn uno en pape l b l anco ó de 
co lo r de 6 1 c e n t í m e t r o s por 4 8 . 4 . " 
D i b u j a r u n a es ta tua de l a n t i g u o , e u 
ocho días á c i i s l r o horas cada u n o 
en pape l de i g u a l t u m i i ü o que e l d e l 
ege rc i c i o í i n te r ío r . M a d r i d 11 de N o -
v i e m b r e de I8C0.—El D i r e c t o r g e -
n e r a l , Manue l S i l v e l a . ^ = E s cop ia .—• 
E l Rector Jacobo O l l e ta . 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
E l sábado á las 12 de la ño-
cha so ha encerrado un Buey en las 
paneras do S . Isidro y no habié"-
dusu quejado nadie se insería • Oí 
el Bolelin olidas. Señas, peloablan-
i cado pequefto, bozo Blanco,, asta, 
i piqueras, puede pasai' á recogerle-
j la persona que suyo fuere en casa 
! de Tnribin Garcia, portales del, 
' Rastio. 
.dud i l r - I h ¡ n p r i n L U o a , Ve-
L l t l Z , 
Dir.eccic' i i í rener id de I n s r r n c c i o n 
p ú b l i c a . — N e g o c i a d o de segunda e n -
sefuuiza. A m m e i o . — l is tá vacante en 
el I n s t i u i t o de segunda otiseñair/.M do 
A l l i .HVle la c i l e d r i i de d i b u j o l ineal 
de a d o r n o y de f i g u r a , dotada con el 
siieiuc- ¡n ina l de sni&cieiito.-j escudos, 
lu a im ' l .a de p ruveerse por ü p o s i - -
c i o n . c u i n o p reacr i1 " ' ei m t i c i d o 20S 
de ia l e y d e tt i¡t '/l'e d i . lí-;') . 
Los eí. 'e i 'dcios se ver i t i ca i ' i t i i e n la 
L ' m v e r s i d a d de Videiie.¡;i e n la i u n n a 
i i reveri i t i i i en eí i d i l i o M i i r i l l t d . dei 
l i-^ r i.'.-.-.- a .^ d e ] . ' dt . Ma v o U - d - i . — 
j l'ei-e . i . ; ! le i t ide ii lu oposic ión i-i 
i n e c e ó l a : 
Sei españo l , 
i / T c i h r -¿i añ -s d t --dai i . 
El qne sepa ile un caballo que-
desapareció el dia ! d e l eorrienle-
de la feria, dará razón a i) . Mu--
miel Meleudez, calle del Cnslo 
do la Vicltn ia. i ' .ú i l i . 15. Estaba 
aparejado Ciwi una alv.inlilla, te-
ma dos capas da palio pardo y dos. 
alforjas unciiiin y la linda puesta, 
las senas di-i cabailo son las s i -
guientes: alzada (í i-uailas y me-
dia, fíelo nogru, de íi años, cnl -
zadu de ¡os pie;*, una estudia eu la 
frente. 
1 De lu pr - ip ieded de V i c t o r M i - , 
r a n d u , v e c i n i ' d e l a D i l i t s n de i i o ñ i t r , , 
l i a desapiu-eúde de d i cho p u e b l o , eü, 
el dia dos dei a e t o i d . l ina y e g i m c e l - . 
r : . d a , d e ( i ^ \ \ '¿ e n a n a s , pelo neü- lo, 
' c; i i i i i i b o r i l i i i i t e , e M i o i l i i d a la c r i n 
. e n t r e V •• '-- las , ¡ e io.- b l ancos por 
c i m a d ; 1 .-11 ' " ! ' " . y s i n h e r - -
: ¡ : .r , i; 1 • ' . iMidt-r s i - b u - . 
' ; l " ..<! s. • O'IKÍMO ( ¡n ie i l . 
i l i lOIlll l.-. :.. , l í i c . . l á . 
l ia ; . , yi.-.--. 
